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Betty Gustina Laskunary Siregar, 2017 PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO 
VISUAL BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF 
MATERI BUDAYA NASIONAL KELAS XI SMAN 1 SRAGEN TAHUN 
AJARAN 2017/2018. TESIS. Pembimbing 1. Prof. Sigit Santosa, M.Pd, 
pembimbing II: Dr. peduk Rintayati, M.Pd. Program Pascasarjana pendidikan 
Kependudukan dan Lingkunan Hidup. Fakultas dan Ilmu Pendidikan Sebelas 
Maret. 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui kebutuhan terhadap 
penggunaan media audio visual berbasis problem based learning (PBL) pada 
pembelajaran geografi materi Budaya Nasional kelas XI SMAN 1 Sragen; 2) 
Untuk mengetahui kelayakan media audio visual berbasis problem based learning 
(PBL) di kelas XI SMAN 1 Sragen; 3) Untuk mengetahui media audio visual 
berbasis problem based learning (PBL) efektif pada materi Budaya Nasional 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI SMAN 1 Sragen. 
4) Untuk Mengetahui media audio visual berbasis problem based learning (PBL) 
efektif pada materi Budaya Nasional dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa kelas XI SMAN 1 Sragen. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 
Tahapan penelitian R&D menggunakan model pengembangan Analysis, Design, 
Development, Implementasi, Evaluation (ADDIE). Desain penelitian 
menggunakan pre-test dan post-test design, subyek penelitian adalah kelas XI IPS 
di SMAN 1 Sragen. Teknik pengumpulan data dengan tes, angket dan 
dokumentasi sedangkan teknik analisis mengguakan uji-t atau t-test. 
 Berdasarkan anaisis data, dapat disajikan hasil peneitian sebagai berikut: 
1) Untuk menunjang proses pembelajaran siswa membutuhkan media 
pembelajaran yang dikemas secara kreatif, mudah dipahami dan tidak monoton; 
Tanggapan peserta didik terhadap ketersediaan media pembelajaran diperoleh 
hasil 70%. 2) pengembangan dilakukan dengan melihat hasil validasi dari tim ahli 
menunjukkan rata-rata penilaian ahli media adalah 83,5% sedangkan ahli materi 
90,5 % dan respon peserta didik uji coba terbatas adalah 84%. 3) Berdasarkan 
persentase pre-test berpikir kritis pada materi budaya nasional sebesar 70% dan 
mengalami peningkatan berpikir kritis pada post-test sebesar 86% 4) berdasarkan 
presentase angket terdapat perbedaan peningkatan kemapuan berpikir kreatif 
siswa diperoleh hasil skor 67, setelah menggunkan media audio visual diperoleh 
skor 108. 
 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Audio Visual, Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif, 
Budaya Nasional 
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Betty Gustina Laskunary Siregar, 2017 THE DEVELOPMENT OF AUDIO 
VISUAL MEDIA BASED ON PROBLEM BASED LEARNING TO 
IMPROVE CRITICAL AND CREATIVE THINKING ON SUBJECT 
STUDY NATIONAL CULTURE FOR STUDENTS CLASS XI SMAN 1 
SRAGEN IN ACCADEMIC YEAR 2017/2018. THESIS. Consultant 1. Prof. 
Sigit Santosa, M.Pd, consultant II: Dr. peduk Rintayati, M.Pd. Postgraduate 
Program of Population and Environmental Education. Science Education Faculty 
of Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
 This study aimed: 1) to identify the need of using audio visual media 
based on problem based learning (PBL) in teaching-learning Geography, in the 
subject study National Culture to students class XI SMAN 1 Sragen; 2) to identify 
the feasibility of audio visual media based on problem based learning (PBL) in 
class XI SMAN 1 Sragen; 3) to identify that the audio visual media based on 
problem based learning (PBL) is effective to the subject study National Culture in 
improving the students’ critical thinking ability in class XI SMAN 1Sragen. 4) to 
identify that the audio visual media based on problem based learning (PBL) is 
effective to the subject study National Culture in improving the students’ creative 
thinking ability in class XI SMAN 1 Sragen. 
This study was Research and Development (R&D) with the steps used 
development model, those were Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evaluation (ADDIE). The research design used pre-test and post-test with the 
subject study was students class XI IPS in SMAN 1 Sragen. The data collection 
techniques were test, questionnaire and documentation; whereas, analyzing 
technique used t-test. 
Based on the data analysis, the results of the study can be presented as 
follows: 1) to support teaching–learning process, students needed teaching-
learning media which is packed creatively, easily understood and not monotonous; 
the students’ response to the availability of teaching-learning media was 70%. 2) 
the development was done by considering the validation results of the experts’ 
team which showed the average assessment of media experts was 83.5% while the 
material experts was 90.5% and students’ response in limited test was 84%. 3) the 
percentage of critical thinking pre-test on the subject study national culture 
showed 70% and improved to 86% on post-test. 4) the percentage of questionnaire 
in improving students’ creative thinking showed difference, it was 67 on the 
previous score then improved to 108 after using audio visual media. 
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